Distribution of committing county for SCDC total population as of June 30, 2017 by South Carolina Department of Corrections
BLACK MALES BLACK FEMALES WHITE MALES WHITE FEMALES OTHER MALES OTHER FEMALES  TOTAL
Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent RANK*
ABBEVILLE   59 0.5% 3 0.6% 46 0.7% 5 0.5% 0 0.0% 0 0.0% 113 0.6% 35
AIKEN       368 3.1% 16 3.4% 283 4.4% 38 4.0% 9 1.7% 1 2.9% 715 3.5% 9
ALLENDALE   29 0.2% 1 0.2% 4 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 34 0.2% 46
ANDERSON    240 2.0% 11 2.3% 296 4.6% 29 3.0% 15 2.8% 0 0.0% 591 2.9% 11
BAMBERG     69 0.6% 1 0.2% 17 0.3% 3 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 90 0.4% 41
BARNWELL    77 0.6% 1 0.2% 39 0.6% 3 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 120 0.6% 34
BEAUFORT    266 2.2% 6 1.3% 81 1.2% 9 0.9% 28 5.2% 1 2.9% 391 1.9% 17
BERKELEY    275 2.3% 6 1.3% 228 3.5% 25 2.6% 12 2.2% 1 2.9% 547 2.7% 13
CALHOUN     42 0.4% 0 0.0% 20 0.3% 2 0.2% 0 0.0% 0 0.0% 64 0.3% 44
CHARLESTON  1,162 9.8% 29 6.2% 286 4.4% 31 3.2% 27 5.0% 1 2.9% 1,536 7.5% 4
CHEROKEE    184 1.6% 7 1.5% 221 3.4% 40 4.2% 14 2.6% 0 0.0% 466 2.3% 14
CHESTER     87 0.7% 2 0.4% 36 0.6% 6 0.6% 2 0.4% 0 0.0% 133 0.7% 33
CHESTERFIELD 77 0.6% 4 0.9% 50 0.8% 3 0.3% 3 0.6% 0 0.0% 137 0.7% 32
CLARENDON   103 0.9% 4 0.9% 33 0.5% 1 0.1% 3 0.6% 0 0.0% 144 0.7% 31
COLLETON    102 0.9% 5 1.1% 46 0.7% 8 0.8% 2 0.4% 1 2.9% 164 0.8% 29
DARLINGTON  140 1.2% 8 1.7% 70 1.1% 9 0.9% 4 0.7% 0 0.0% 231 1.1% 23
DILLON      95 0.8% 2 0.4% 41 0.6% 2 0.2% 4 0.7% 1 2.9% 145 0.7% 30
DORCHESTER  215 1.8% 4 0.9% 152 2.3% 21 2.2% 11 2.0% 1 2.9% 404 2.0% 16
EDGEFIELD   60 0.5% 4 0.9% 31 0.5% 2 0.2% 1 0.2% 0 0.0% 98 0.5% 39
FAIRFIELD   75 0.6% 1 0.2% 20 0.3% 1 0.1% 2 0.4% 0 0.0% 99 0.5% 38
FLORENCE    612 5.2% 39 8.3% 150 2.3% 32 3.3% 5 0.9% 0 0.0% 838 4.1% 8
GEORGETOWN  185 1.6% 1 0.2% 58 0.9% 10 1.0% 8 1.5% 0 0.0% 262 1.3% 21
GREENVILLE  1,014 8.6% 46 9.8% 713 11.0% 106 11.0% 100 18.4% 8 23.5% 1,987 9.8% 1
GREENWOOD   223 1.9% 9 1.9% 101 1.6% 12 1.3% 7 1.3% 0 0.0% 352 1.7% 18
HAMPTON     67 0.6% 2 0.4% 11 0.2% 1 0.1% 1 0.2% 0 0.0% 82 0.4% 42
HORRY       599 5.1% 22 4.7% 418 6.4% 69 7.2% 49 9.0% 6 17.6% 1,163 5.7% 5
JASPER      75 0.6% 1 0.2% 22 0.3% 4 0.4% 2 0.4% 0 0.0% 104 0.5% 36
KERSHAW     113 1.0% 5 1.1% 71 1.1% 9 0.9% 5 0.9% 1 2.9% 204 1.0% 25
LANCASTER   124 1.0% 5 1.1% 103 1.6% 10 1.0% 5 0.9% 0 0.0% 247 1.2% 22
LAURENS     142 1.2% 5 1.1% 109 1.7% 25 2.6% 5 0.9% 0 0.0% 286 1.4% 19
LEE         58 0.5% 2 0.4% 16 0.2% 3 0.3% 2 0.4% 0 0.0% 81 0.4% 43
LEXINGTON   412 3.5% 16 3.4% 448 6.9% 64 6.7% 33 6.1% 2 5.9% 975 4.8% 7
MARION      158 1.3% 3 0.6% 25 0.4% 5 0.5% 3 0.6% 0 0.0% 194 1.0% 26
MARLBORO    70 0.6% 0 0.0% 30 0.5% 0 0.0% 3 0.6% 1 2.9% 104 0.5% 36
MCCORMICK   25 0.2% 1 0.2% 12 0.2% 1 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 39 0.2% 45
NEWBERRY    104 0.9% 7 1.5% 43 0.7% 6 0.6% 6 1.1% 0 0.0% 166 0.8% 28
OCONEE      61 0.5% 2 0.4% 174 2.7% 24 2.5% 3 0.6% 0 0.0% 264 1.3% 20
ORANGEBURG  443 3.7% 15 3.2% 86 1.3% 17 1.8% 4 0.7% 0 0.0% 565 2.8% 12
PICKENS     90 0.8% 3 0.6% 316 4.9% 46 4.8% 9 1.7% 1 2.9% 465 2.3% 15
RICHLAND    1,322 11.2% 53 11.3% 209 3.2% 13 1.4% 22 4.1% 1 2.9% 1,620 8.0% 3
SALUDA      52 0.4% 4 0.9% 31 0.5% 3 0.3% 3 0.6% 1 2.9% 94 0.5% 40
SPARTANBURG 917 7.7% 48 10.2% 738 11.4% 157 16.4% 99 18.2% 3 8.8% 1,962 9.6% 2
SUMTER      481 4.1% 26 5.5% 95 1.5% 13 1.4% 4 0.7% 0 0.0% 619 3.0% 10
UNION       85 0.7% 3 0.6% 99 1.5% 25 2.6% 0 0.0% 0 0.0% 212 1.0% 24
WILLIAMSBURG 142 1.2% 9 1.9% 27 0.4% 4 0.4% 0 0.0% 0 0.0% 182 0.9% 27
YORK        543 4.6% 27 5.7% 366 5.6% 62 6.5% 26 4.8% 2 5.9% 1,026 5.0% 6
Non-Jurisdictional Inmates** 14 0.1% 1 0.2% 11 0.2% 1 0.1% 2 0.4% 1 2.9% 30 0.1%
TOTAL 11,856 100.0% 470 100.0% 6,482 100.0% 960 100.0% 543 100.0% 34 100.0% 20,345 100.0%
Note: Percentages may not add up due to rounding.
* The county having the largest number of  total commitments is ranked one.
** Includes Interstate Corrections Compact, county safekeepers, and pre-sentence observation.
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